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ABSTRAK 
 
 
ANGGIA NOOR KHALIDA N.U. Pengaruh Kredibilitas Kebijakan Fiskal 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kredibilitas kebijakan fiskal yang 
dilihat dari aturan defisit, aturan utang, diskresi, dan openness memiliki pengaruh 
terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 2004(1) – 
2013(4) dengan jumlah sampel 40 titik point. Data indeks harga saham gabungan 
diambil dari Yahoo! Finance. Kemudian data lain di ambil dari Badan Pusat Statistik. 
Data total utang domestik berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil temuan 
menunjukkan model dari aturan defisit tidak signifikan serta tidak memberikan 
kontribusi dalam menstabilkan indeks harga saham gabungan di pasar uang. 
Selanjutnya, aturan utang menunjukkan bahwa aturan utang dapat mempengaruhi 
indeks harga saham gabungan. Kenaikan aturan utang dapat menaikkan harga saham. 
Kemudian, diskresi tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan sehingga 
dapat dikatakan bahwa diskresi tidak kredibel terhadap indeks harga saham 
gabungan. Temuan selanjutnya, openness akan menaikkan harga saham. Jika aturan 
utang dapat direalisasikan dengan aturan utang yang direncanakan, penyimpangan 
akan kecil maka indeks harga saham gabungan akan cenderung stabil. Implikasinya 
adalah melakukan re-structure karena di pasar uang, indeks harga saham gabungan 
tidak bisa diprediksi perubahannya. Aturan kebijakan yang diambil harus 
mempertimbangkan masa depan sehingga beban nantinya tidak besar di masa depan. 
Terkait openness, pemerintah harus melakukan intervensi dalam rangka untuk 
mengurangi volatilitas harga saham. 
 
Kata Kunci : aturan defisit, aturan utang, diskresi, openness, IHSG 
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ABSTRACT 
 
 
ANGGIA NOOR KHALIDA N.U. The Impact of Fiscal Policy Credibility on 
Composite Stock Price Index: The Case of Indonesia. Cooperative Economics 
Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, in 2016. 
 
The objective of this paper is to investigate whether the effects of fiscal policy 
credibility, in the form of deficit rule, debt rule, discretionary, and openness, can 
affect the stability of composite stock price index. The method used in this study is in 
the form of time series of the year 2004 (1) -2013 (4) with a sample of 40 points. The 
stock price data are taken from Yahoo! Finance and Central Board of Statistics 
(www.bps.go.id). The total of debt in domestic currency comes from Debt 
Management Office (www.djpu.kemenkeu.go.id). This study applies Ordinary Least 
Square (OLS). The findings showed a model of deficit rules is not significant and 
does not contribute in stabilize the composite stock price index on money markets. 
Furthermore, the debt rule indicates that the rule of debt can affect its composite 
stock price index. The increase in the debt rules can raise the composite stock price 
index. The discretion is not credible on composite stock price index. Findings further 
showed  openness would raise the stock price. If the debt rules could be realized with 
the planned debt rule, the deviation will be smaller and then the stock price will be 
stable. The implication is to re-structure because the money market, stock prices 
cannot be predicted changes. The policies should consider the future so that the 
burden will not be great in the future. Related openness, government must intervene 
in order to reduce the volatility of the stock price. 
 
Keywords : deficit rule, debt rule, discretionary, openness, composite stock price 
index 
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“Man Jadda Wa Jada, Innallaha Ma’Ashobirin” 
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then, you will be upon the stars still.” 
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